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ている。首都移転（金本 （1997），小池・森杉・上田 （1996） など），地方公共財の最適供給と地
域コミュニティの最適規模（金本 （1997） を参照），市町村合併に関する個々の自治体の意思決
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　　　μCG （k） ＝μ＋θ k













　　　gCG＋kgLG＝G （N,） ＊  
　この式の右辺は，人口N，国土面積（幅１，長さ，＞ ＞１）にとって望ましい政府















　　　c1CG＝aCG＋hCG （gCG） ＝aCG＋bCGμ CG （k） g
　　この式は，中央政府のサービス規模によらず，国レベルの社会資本設備が，ある一定水
準aCG以上はかかることを示している。また，中央政府は，規模の経済性が著しいと仮定さ
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　　　subject to　　G＊－f （g, k） ＝0　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　
　　ただし，f （g, k） ≡μ CG （k） g＋k g
　　であり，0＜g＜G＊であり、kは正の整数である。
　　この政府システムモデルの内生変数は，地方政府サービス量g，地方政府数（分割数） kで
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　　　ただしμ CG （k） ＝μ＋θ k であり，0＜g＜G＊およびk＞0である。





　　となる。μ CG （k） ＝μ＋θ k，式および式より，








































P0 （g0 ,k0） L0 （g, k） 






　　＝ （W＋bCG） θ g  ＋ （aLG＋bLG g） － （1＋θ） gλ＝0
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λ＝　　　　　　　　　　　　　　　　＝W （1＋μ＋θ k） ＋bCG （μ＋θ k） ＋bLGkμ＋ （1＋θ） k 
 （W＋bCG） θ g ＋ （aLG＋bLGg） 
 （1＋θ） g 





g ＝　　　　　　　　　　　　　　 ≡ g0GaLG
W （1＋θ） ＋ （W ＋bCG－bLG） μ 
k ＝　　　　　　　　　　　　　　　　　　  － μ  ≡ k0
1
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　と整理できる。aLG ＞0，μ＞0，θ＞0， ＞0なので，縁つきヘッセ行列式  H は常に負にな
る。よって，関数 の形状は下に凸である。制約条件式G＊－f （g, k） ＝0を満たすよ
うな緩和問題 の最適解  は常に極小値になることが保証される。もし， が整数で
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＝W （1＋μ＋θ k） ＋bCG （μ＋θ k） ＋bLGk－ （k＋μ＋θ k） λ＝0
∂ L1 
∂ g
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　　子問題P1の総費用C1＝C （g1， k1） と問題P2の総費用C2＝C （g2， k2）を比較し，総費用最小とな
る （g， k） の組み合わせが問題P0の最適解 （g＊， k＊） となる。
C0＝min（C1 ， C2）
　C1 C2のとき， （g＊， k＊） ＝ （g1， k1） 
　C1＞C2のとき， （g＊， k＊） ＝ （g2， k2） 




μ ＋ （1＋θ）  k0 ≡g1  k ＝   ≡k1k0
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　　ここで，求められる （ g＊， k＊） は，曲面C （ g， k） 上のG＊－f （ g， k） ＝0を満たす複数の点（ g，






　このときの制約条件つき最大化問題P0の緩和問題 の最適解は ＝ （1.224,43.1） とな
り， ＝886.9819である。子問題P1の最適解は，（ g1＊， k1＊） ＝ （1.224,43.0） であり，総費用はC1＝
886.9821である。子問題P2の最適解は，（ g2＊， k2＊） ＝ （1.219,44.0） であり，総費用はC2＝887.1919で
ある。
　従って，最適解は，（ g＊， k＊） ＝ （ g1， k1） ＝ （1.224,43.0） であり，総費用C＊＝Min （886.9821,887.1919）＝
886.9821である。
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Spatial Economic Theory of Central and Local Governments 
Considering Mergers and Divisions of Local Governments
Toshiaki TAKITA
    This paper aims to develop a spatial economic model of central and local government 
system. This model can give us more information about the optimal allocation of total 
government services inside a country to the central government and local governments, and 
this gives us more about the optimal number of local governments. First, we describe the 
spatial economic model to express administrative principle, that is, one of the principles in 
the central place theory of Christaller (1933). And this model proposes a drastic change in the 
concepts of central place theory, and it adopts not only the variable k-value to express 
mergers of local governments but also the scales of governments. Secondly, we make 
comparative static analyses of the effects of lower individual unit costs of transportation and 
telecommunication and of the changes in government system. Finally, we can get 
conclusions that many factors decide the optimal hierarchal structure of central and local 
governments and that the efficiency of government system does not always depend on the 
mergers of local governments.
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